




Dipl. ing. agr. VELIMIR SEIWERTH  
(Koprivnica, 27. svibnja 1924., Zagreb, 14. kolovoza 2017.) 
U ponedjeljak 14. kolovoza 2017. nakon 
Velimir Seiwerth, dipl. ing. agr. 
1924. u Koprivnici. Osnovnu školu i 
gimnaziju završio je 1943. u rodnom gradu. 
hrvatskog vojnika. Kao zarobljenik, 
do Bjelovara, gdje s nekolicinom vršnjaka, 
tomu
radi na izgradnji Lokvarskog jezera, dijela 
 
Diplomirao je 1957. Ka
student, od 1957. do 1959. honorarno radi u Zavodu za fitopatologiju 
vinove loze od bolesti. Vo
a u šumskim rasadnicima i 
rasadnicima vinove loze.  
na specijalizaciji na Sv  
 




Vrativši se nastavlja suradnju s kombinatima, aprobator je proizvodnje 
ratarskog i povrtlarskog sjemena, bavi se suzbijanjem korova u melioracijskim 
sustavima i ribnjacima.  
Godine 1981. prelazi u tvrtku OHIS iz S
 
-u, Zagreb, Odsjek 
ama i melioracijskim sustavima bavi se 
m na Seminaru iz 
zaštite bilja u Moskvi 1970. iznosi 




lturama (kukuruzu) i 
9) u izdanju 
Gospodarskog glasnika, Korovi u poljoprivredi – herbicidi (1974) i Korovi u 
poljopr  
Umirovljen je 1. srpnja 1989.  
Agronomskog glasnika i Gospodarskog lista, 
naših najstarijih znanstveno-   
 HAD-a
 




Hrvatsko društvo biljne zaštite kao d
i promicanje struke.  
Bio je zaljubljenik u prirodu, strastveni lovac, maran vinogradar – amater, 
Kraljevcu. 
svega po ljudskim vrlinama. Bio je vrijedan, iskren, dobrohotan, uvijek 
dostupan suradnik. Svoje znanje nikad nije isticao. S velikim zadovoljstvom 
prenosio ga je na  



















Z. : dipl. ing. agr. Velimir Seiwerth 
 
 
 
 
